JURAJ JULIJE KLOVIĆ IN THE STROSSMAYER GALLERY by Ljerka Gašparović
Juraj Julije Klović u
Strossmayerovoj galeriji
Seriozni»> uvidom u stručnu literaturu i arhivsku gradu,
autorica je otkrila podatke o nizu radova koji su pripisiva-
plaštu» i «Nevjerni Toma»), kao i d j ela koja se na laze u
Zagrebu, a vezana su uz ime toga majstora (»Misal biskupaŠimuna Erdodyja», »Otmica Ganimeda«, »Judita i Ho lofer-
no», »Autoportret« i dr .). Studijskom i poredbeno>n anali-
zom pojedinačno obraduje i v rednuje akvarel s pr ikazo>n
»Ganimeda», autentični majstorov crtež srebrnom olovkom
s motivom»Judite i Holoferna», te repliku il i kasniju kopi-
ju umjetnikova «Autoportreta», vrlo bliskog»Autoportretu»
iz Kunsthistorisches Museuma u Beču. Navedeni su radovi
u fundusu Strossmayerove galerije u Zagrebu. Upozorava na
potrebu serioznog razmatranja problema slike»Polaganje
u grob », u invenciji identičnog s Klovićevim prikazom iste
teme u privatnoj zbirci u Milanu.
ni J. J. Kloviću, ali su nestali iz naše zemlje (crteži: »šena u
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muzejski savjetnik Strossmayerove
galerije u Zagrebu
I zvoran znanstveni rad
storu.
Od golema opusa Jurja Ju l i j a K l ov ića što i zgublje-
nog što razasutog po mnogim t r ezorima poznatih mu-
zeja, galerija,zb4'ki i b ib l ioteka Evrope i Amer ike b i lo
je samo nekoliko d jela u H r va tskoj , odnosno u Zagre-
bu, koja su n j emu p r i p i s ivatta. Međutim i s p ravnost
njihovih at rrtbucija i e s tetska valor izacija nameću od-
ređene diplome, a dodamo l i tome i pomanjkanje točnih
padataika, ne čudimo se što nćki auttori, pa čak i au to-
rica skorašnje monografi je, ipublicirane 1977. godine u
Zagrebu, nije uvrst i la u ka ta log ni j edno jed ino K lov i-
ćevo djelo i z n aše domovine.' Potaknuta t ime že l im
ovim pr i logom p+novno skrenuti , pažnju na neke p ro-
bleme vezane uz Klovićevo ime, na postojanje radova
kuji se p r ip isuju K lovšću u našoj domovini , te pored-
bene radove man i je ili v iše motivom i t ehnikom s l ične,
s više i l i m an j e v j e ro ja tnost i p r i p i sane našem ma j-
Ivan Kukul jević-Saikcinski svečano je obi l ježio K lovi-
ćevu tristotu ob l jetnicu smrt i 1878. godine red~igiranim
jubtilarmm izdanjem monograf ije Juhja K l o v ića.' Ku-
kuljević je kao tada najbolj i poznavalac Klovićeva opu-
sa priopćio podatak da se u Zagrebu nalaze četir i um-
jetnikova izvorna d j e la: »M isal«u p rvo s to lnoj c r k v i ,
»Ganimed ugrabljen od Jup i tera» u n jegovoj v last i toj
zbirci kao i c r t eži »žena savita u p l a š t« te» Nev jern i
Toma pred I susom«. Ođ t ih č e t i r i ju K l o v iću p r i p isa-
na djela zasad znamo samo za dva, i to za » M i sal za-
grebačkog biskupa Šimuna E rdedi ja» iz r i z n ice ka ite-
drale, kaji je predmet posebnog referata, te za»Gani-
n>eda«. Druge su radove na žalost Kukuljevićevi.nasljed-
nici prodali izvan zemlje, pa šm se zasad izgubio svaki
trag.
Prema Kuku l jeviću,' koja je Gan imeda kup io 1 878.
godine u Beču, slika pot ječe iz zbiršce toskanskog voj-
vode Cosima I . Međici ja. B i la je spomenuta u j ednom
popisu 1589, čuvana u palači Madame, a po smrt i ka r-
dinala Farnesea prenesena je kao nas l jedstvo toksan-
skog kneza u Firenxu, gđ(je ju je jaš početkom 18. sto-
ljeća vidio Englez Richardson. Kasnije je s l ika nestala
iz Firenze, a Kt tkul jević smatra da j e t o ona i sta ko ja
se s vremenom našla u zb i rc i dr Ko lb la. Kad je ko lek-
c ija prodana na d r ažbi p r eko antčikvara Ar tar1ja, Ku-
kuljević je uspio kup i t i s l i ku za samo 100 fo r in t i . 0
tom događaju obaviještena je ikul turna j avnost H rvat-
ske članskom»Ganimed od J u l i ja K l o v ića»u Vi jencu
1878, gdje p isac članka pretpostavlja da j e s l i ka b i l a
neko vrijemeu glasovnoj Ruđolfovoj zbirci u Pragu,
pa je nakon .njezšna dražbovanja dospjela u p r i va tne
ruke. U tđku i s t raživanja za ova j r a d p r onađen je i
autograf Ivana Kuku l jevića od 15. V. 1889.4 kojim po-
klanja St rossmayerovoj galer ij i svo jega»Ganimeda«s
komentarom o p o r i j e k lu i nač inu nabave sl ike kao i
zahvala tadašnjeg p redsje đn1ka Jugoslavenske akade-
mije Raskog.' Međutim u pr ivatnoj k o r espondencij i
Rački' — Strossmayer,' oboj ica i z ražavaju sumnju u
Dalkle, od s amog ul a ska» G an imeda« u fu ndus
Sćrossmayerove galerije, gdje se i 'danas nalazi invemti-
autentičnost K lovićeva autorstva.
~ Ganimed od Julija Klovića, Vijenac, Zagreb 1. IV. 1878.
' Darovnica Ivana pL Kukuljevića Sakcinskoga, Arhiv JAZU,
15. V 1889, br. 55.
~ Arhiv JAZU, 16. V 1889. XV — 23/A I I 1(2), br. 55.
' F. Šišić: Korespondencija Rački-Strossmayer, kn j . IV.
JAZU, Zagreb 1931, str. 78. »... Kukulj ević j e jučer poklonio
Galer>ji svoga»Ganirneda», tobož od Klovija.
..» (Račkš).
' F. Šššić: o. c., str, 79. Đalkovo 22. V 1889, »...Ja vrlo dvo-j im, da je»Ganimed» Kukulj evićev Klovijev.
..» (Strossma-
yer).
' M. Oionini-Vasani: Julije Klović, Zagreb 1977.
' I. Kuikuljević-Salkcknsld: Jure Glović prozvan Julio Klovio
hrvatski sitnoslikar, Zagreb 1878.— J. W. Brađley: The Life
and Work of G(ulio Clovio, London 1891. i 1971. — F, de
Hollanda: Dia loghi m ichelangioleshi, (Dialogo IV ), R im
1926. str. 128.
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nepoznati majstor XVI. st., Otmica Ganimeda (pretna izvor-
nom raduJ. J. Klovića) — Zagreb, Strossmayerova galerija
J. J. Klović (?), Otmica Ganimeda (crtež prema djelu
Michelangela), London, Windsor Castle
j etnike tako da ga opetovano sl ikaju i l i r ežu u bak ru .
Dok je or iginalni Michelangelov rad izgubljen sa čuvalo
se nekoliko bakroreza (Nicole Beatricetta iz Napulja u
zbirci Medici u F i r enzi), izvanredni c r tež ug l jenom i z
Winđsor Castlea," p ripisans mnogo vjerojatnostiKlo-
viću i u nas ovaj akvarel.
Konfrontacijom W i ndsorskog i z a g rebačkog »Gani-
»teda«, unatoč formalnim p odudarnostima, ident ičnoj
interpretacij i g lavnih l i kova i c r t ačkoj me todi , zagre-
bački Gammed d j e luje neznatno t v rde u mođelaciji,
opuštenije i t eže, dok j e W i ndsorski po letn i j , l a kš i i
modeliran chiaro-scurom. Scena se odigrava u nedef i-
niranom prostoru. Zagrebački akvarel posjeduje uzor-
nu c rtačku v ješt inu uz n e znatnu de formaciju p a r t i j e
vrata, a modelacija je ostvarena blagim n i jansama mo-
ran kao ta l i janski m in i j a tur ist XV I . st . ( C lovio?) pod
br. SG-324, akvarel na pergameni (183 x 264 mm), i
unatoč Kukul jevićevu uvjerenju u po r i j eklo i au tent ič-
nost poklonjenog djela, min i jatura je sa skepsom pre-
uzeta i izlagana u Galerij i od 1891. do 1926. te pripisiva-
na»Tal i janskoj škol i«, t j . K l ov iću s up i tn ikom. U po-
slijeratnian postavama»Ganimed«n i j e b io i z lagan.
Iz dokumentiranih s v jedočanstava »Dijaloga« vode-
nih u Rimu i zabi l ježenih 1538. godine od por tugalskog
minijatur ista Francesca đe Ho l lan đea', iz Vasar i jevih
»Vita. . .«,' te i z p op i sa imov ine ko j i j e pr i l o žen K lo-
vićevoj oporuci," saznajemo da j e p o s to jalo nekol iko
Klovićevih i luminiranih »Ganimeda«rađenih yrema Mi-
chelangleovoj i nvencij i c r t eža ko j i j e ve l i k i m a j s to r
nacrtao za svog mladog pr i jatelja s li~kara Tomassa Ca-
valierija koncem 1532. godine. Klović je fasciniran Mi-
chelangelom, njegovim S i kst inskim s t ropom na ročito,
— od samog svog dolaska u Rim proučava ga, presli-
kava, izvanredno vješto prenosi makrovizijski sv i jet u
s itne formate svojih min i j a tura.
U»Ganimedu« je t a j p r o f ani sadržaj iz g rčke mito-
logije, omil jen u k r ugu humamstičke i poganstvu sklo-
ne kulture, ispričan učenim alegorijskim jezikom. Nje-
gova tehnička savršenost i c r t ačka preciznost odušev-
l javale su ne samo Klovića već i druge suvremene um-
' F. đe Hollanđa, Vier Gesprache uber die Malerei gej. z«
Rotn 1538, Wien 1899.
» G. Vasari: Le vite dei piu eccellenti pittori, seu!tori e ar-
chitettori 1550 — 1568. Milano 1965.
" A. M. Bessone Aureli: Vita di don Giul io Clovio, scritte
di Giorgio Vasari. Uvod, bi l ješke i b i b l iografija, Firence
1915. str. 83. Testamento di Giulio Clovio, 1578. Inventaric
delle miniature appartenenti al Clovio, str. 80.
" M. Cionini-Visam: o. c., str. 106.
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nokromnih t onal i teta s tvarajući naglašenu plastičnost
likova. Konfiguracija t la, međutim, ne pokazuje smisao
za klasičnu kompozicijsku ravnotežu, nema draži Klo-
vićevih poznatih k romatskih s t ruk tura, a uz t o pe jzaž
djeluje nedovršeno. Uspoređen s Beatr icettinim bakro-
rezom on je i mo t i vski po tpuno osiromašen.
Pa ipak naš akvarel, premda jednostavntj i u nanosu
i preljevima bo je, posjeduje neka ob i l ježja K lov ićeva
načina, iako u r e l a t ivno skromni jo j l i k ovnoj i n t e rpre-
taciji. Ko ler i t j e s v eden na t r o zvuk c r vene, zelene i
p lave boje, dek f i gura ln i d i o p r i kaza ostavlja do j am
tonskog rješenja. Ekonomična i gotovo škrta gama su-
kladna je načinu koj im su s l i kal i neki toskanski mani-
risti polovicom stol jeća. Osim Vasarijeva svjedočanstva
da je»Ganimed«rađen za toskanskog vojvedu oko 1550.
godine, vjerojatno je upravo maniristički kolorizam
d jela naveo Kukul jevića da u n j emu prepozna taj r ad .
S ebzirom na ocr tane karakterist ike akvarela nismo
skloni vjerovati da se u slučaju zagrebačke verzije»Ga-
nimeda« rad i o on o j ma j s t o revoj r e in terpretaciji M i -
chelangeleve invencije po kojoj j e K l ović postao slavan
u Rimu već nakon 1533. godine, nit i o p r im jerku rađe-
nem za Kabinet rariteta Cestama Međicija oko 1550. go-
dine. Najvjerojatnije se može govorit i o n edovršenern
pripremnom i s tud i jslkom radu za navedene dvije slav-
nije var i jante, rađenom o tp r i l ike u v r i j eme nastanka
Evanđelistara Gr imani, nešto, pri je de f in i t ivne verzi je
iz 1533. godine. Skeptičnij i znanstvenici mogli bi u radu
prepoznati vještu repl iku rađenu rukom nekog Kleviće-
va darovitog sl jedbenika.
U Kunsthistorisches Museumu, Sammlung f ii r Plastik
und Kunstgewerbe u Beču, čuva se mtni jaturni por t ret
mlađeg čovjeka s bradom, ozbil jna držanja, pogleda u-
perenog u gledaoca s polukružnim zapisom zlatnim slo-
vima na modroj osnovi: »JULIUS CLOVIUS CROATUS
SUI IPSIVS EFF IGIATOR A ' AETATIS T R IGI NTA .
SALUT. 1528.«(lnv. br. 4220, akvarel na pergameni, pro-
mjer 7 cm). Umjetnik u to v r i j eme ima ovalno l ice s iz-
ražajnim smeđim očima, dok uski prorez usana uekviru-
ju meka plava brada i b r kovi . U sk ladu s ukusom vre-
mena za stmbolične poruke, naslikan je pored poprsja
mali žut i pas — t r ad ic ionalna predodžba e vjernosti.
Prema datiranoj inskr ipcij i K l ev ićev autoportret je s l i-
kan neposredno nakon njegova povlačenja iz burnog
r imskog života i tu rbulentnih događaja — Moha čke bit-
ke 1526. i Sacco d i Roma 1527.
— možda u za t išju i
zaštiti samestanskih zid ina San Ru f f ina, skopetinskog
reda u Mantevi, al i očito p r i j e zaređenja. Skopetinski
habit je, naime, bi jel, za razhku od umjetn ikove tamne
odjeće na sl ici .
Impostacija samog poprsja zasnovana je prema dvor-
skoj i~konografij i Ho lbeinovih invencija, pa se čak i u
tom krugu tražio autor, a bečki pr imjerak proglašen ko-
pijom, što j e l i k ovno sasvim isk l jučene. Prisutnost iz-
vjesne nizozemske objekt ivnosti i s i t ost s l i karske ma-
terije navede neke autore da kopista potraže meču um-
jetnicima iz k ruga Antonisa Mora, pa ča~k pomišljaju i
na njega samog, koj i j e — k a k o t o n ag lašava Mar i ja
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J. J. Klović (?), Autoportret
Zagreb, Strossrnayerova galerija starih majstora
Cionini Visani — boraveći u Rimu izmedu 1550. i 1551.
mogao vidjet i K lovićev protot ip. Sklona sam pr id ruži t i
se mišljenju onih koj i bečki »Autoportret«smatraju au-
tentičnim Klovićevim djelom, a ako se i može nasluti t i
izvjestan nizozemski upliv u interpretativnim i ko lor ist i-
čkim značajkama dje la, onda podsjećam da j e um je t-
nik, još za boravka kod Gnintanija, bio imp resioniran
djelima f lamanaca u 'kardinalevoj zbi rci . S d ruge stra-
ne, Klović je mogao ponijet i i neke reminiscencije s bu-
d imskog dvora i i z b ogate Corvini jane, koja mu j e u
kodeksima, misalima i drugim iluminiran>m rukopisima
pružala niz sl ičnih r ješenja.
Na razmišljanja je l i mala bečka mini jatura autopor-
tret hrvatskog mini jatur ista, ka~ko su to nedvojbeno pri-
hvatili neki p isci (Kukul jević, Schlosser, Celđing), il i b i
mogla bit i i k o p i j a (V isani), potaklo nas je postojanje
m inijaturnog por t reta u S t rossmayerovoj galeri j i , ke j i
bi takoder prema natpisu t rebao bit i autoportret našeg
slikara. Zagrebačka mini jatura račena je na papiru, ak-
varelom, pri l i jepl jena na veći pergament obojen tempe-
rom, promjera 7,8 cm. Min i jatura pot ječe iz Kukui jevi-
ćeve ostavštine, te je od godine 1891. izlagana u Gale-
rij i s napomenem u k a ta logu (S-350/28),da je to » s » i-
t»ak po izvorniku u bečkoj a rnbraskoj zb i rc i«, t j . p re-
ma portretu gore cit i ranem iz Kunsthisterisches Museu-
ma. Autopsijom, konfrontacijom i podrobnom anahzom
morfologije ebaju po r t reta v id l j ivo j e da se ne rad i o
doslovnom 'kopiranju, već o jednoj samosvojnoj i n ter-
pretaciji , bogati joj u d e ta l j ima, kompletnčjđj i devrše-
nijoj. No svi t i de ta lj i o k o j ima će još tšt i govora ma-
n je su zaniml j iv i od na tp isa na m in i j a tur i . N išta n i j e
lakše nekom kopistu negoli prekopirat i natpis pisan re-
nesansnim kurzivom, čitl j ivo i razgovjetne. No autor na-
še minijature, iako dobar majs tor, ako je to i s ta ruka ,
transkri ib i~ra Klovićevo prezime na drugi način — tako
kako se Klović katkada potpisivao u ran i jo j d ob i svo-
jega života (I. Golub)," kađ se njegove ime još ni je
defimtivno ustal ilo u l a t inskoj i l i t a l i j anskoj var i jant i :
G lavius — »JULIUS GLAVIOS CROATUS SUI IPSIUS
" I. Golub: Juraj Julije Klović Hrvat, Jš, Peristil, br. 18 — 19,
Zagreb 1976.— I. Golub: Juraj Julije Klović Hrvat, I, Peri-
stil, br. 16 — 17, Zagreb 1974.
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Juraj Julije Klović, Judita i Holoferno, Zagreb, Kabinet
grafike JAZU
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veo, naručio za svaju zb i rku kop i j u od nekog v ještog
minijatur ista, koj i j e t o uč i n io n a s o l i dan me t jer ski
način?
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Beč, Albertina
Philippe de Soye, Judita (bakrorez po Klovićevu crtežu)-
Đd nekoliko stot ina K lovićevih crteža sačuvalo se re-
lativno malo, iako je samo u pop isu inventara njegove
imovine, sastavljenom nekohko dana p r i j e smr t i , " po-
brojeno 280 crteža, što or iginala, što kopija prema đje-
li ima i načelima najvećih klasičnih umjetnika koje u ve-
ćini slučajeva i n isu b i le servi lne kopije već kreativne
t ranspozicije u novi iz ražajni medi j .
Od t ih cr teža, po miš l jenju nek ih ča~k jedan ođ naj-
ljepših, »Judita i Ho lo ferno«(Schneiđer)" nalazi se već
četrdesetak godina u našoj domovini . Crtež je i zveden
olovkom i crnom kredom na bijelom oporom papiru
( vel. 332 x 232 mm), s igniran u l i j e vom don jem u g l u
»Do Julio Clovio-«.
Prema sab~iraćkim znakovima taj je cr tež bio u zbirc i
g rofa Geiozzija (znak C G), posl ije u g l asovitoj zb i rc i
s ir Thomasa Lamrence (znak T L) , a d r . Wa l ter Gern-
sheim, upravitelj n ovootvorene Galerije na Oxfor d
S treet u Land~u , n a iprvoj i z ložbi 1937. god., koja j e
istovremeno b i la i p r odajna i z ložba cr teža ev ropskih
majstora, izložio ga j e kao «Na j in teresantniji, r i j e dak
i izvanredno delikatan p rimjerak...«, kako je t o i s t a-
kao u na javi i z ložbe u Bu r l i ngton Magazinu 1937. go-
dine." To j e n eke kasnije au tore navelo na pom isao
da se crtež nalazi i d a l j e u n j egovoj p r i vatnoj zb i ro i .
Istovremeno nama~knuta su s redstva iz f onda Savske
banovine, te je c r tež kup l jen na to j a uikcijekoj iz ložbi
u Londonu za 14.330 dinara. Odlivkom bana Ružića po-
klonjen je S t r ossmayerovoj galer i j i . " Ovdje se čuvao
do 1953. godine, kad j e od l t tkom V I I . o d j ela Jugosla-
venske akademije predan na pohranu Kabinetu grafi-
ke, gdje se nalazi i danas pod inventarskim brojem 1.
Kompozicija pr i lkazuje trenutak posl ije ubojstva Ho-
lofernova, ispred njegova šatora s aluzijom na čin dra-
me i zbivanje neposredno nakon egzekucije. Kretnjama
tijela t r i j u g l avnih p ra tagotiista, Judi te, A~bri, njezine
prađihce, uz dćkapitirani Holofernov korpus, ispričan je
manirističkom metodom kon t inu i rari i ta k z b i vanja. I
anti~kni lik he rd ine Jud ite koncipi ran j e man i r i s t ički:
Đkrenuta je leđima u po luprof i lu, poput «repoussoire«
figure d>na imizira l jevkasto prostor p rema du~bini šato-
ra. Nj eno pr avilno, l j upko , r azmjerne s i tno l i ce s
e legantnom i komp l i c i ranom , fr izurom an t i knih me-
nada i s mantenjesknšm uvojcima na pot i lj~ku ne odgo-
vara klasičnim proporci jama. Plastično art iku l i rani vo-
lumen čvrstog i snažnog korpusa naglašava anatomsku
strukturu bedara i muskulaturnih nogu u kontrapost-
nom stavu, te f igura predstavlja sintezu te&aasko-emi-
AFFIGIATOR A'AETAT 30 SALUT 1528.«A upravo ta j
rjeđi obli~k njegova prezimena potiče na pretpostavku o
postojanju zajedničkog prototipa s takvim imenom, ko-
je je bečki kopist korigirao u egzaktnoj 'latinštini, o po-
stojaniju dviju yrimarnih verzija, o unogućnosti — a ta
j e najpr ihvat l j iv i ja — da j e zagrebačka mini ja tura ko-
pija bečke na način ul jepšan~og akademizma 19. stolje-
ća. To daje naslut it i m inucioznija deskripcija izvedena
i zvanrednom punktaci jom, naročito u d e t a l j ima l i c a ,
profinjena mađelacija i , go tovo bih r ek la , i dealizacija
i zražajne f iz ionomije. I r u k a n a n ašem p r im j e rku j e
mekša, korektnšje oblikovana od bečke, koja ar t i f ic i jel-
no li jepa, izduženih prst i ju d j e luje autentičnije za sto-
ljeće u kojem je nastala.
Na početku spomenula sam da je slika došla u Galeriju
iz Kukul jevićeve ostavštine. U n jegovim pub l ikacijama
ne spominje se taj mal i por t ret , što Kizkuljević sigurno
ne bi propustšo ob~javiti da ga je posjedovao u vr i j eme
izdavanja zadnje imonografije 1878." Sl i~ku»Ganimeda«
poklanja 1889. godine, neposredno p r i j e s vaje sm r t i ,
duboko uv jeren da se r ad i o K l o v ićevu autografu, a
minijaturu n i t i t ada ne spominje. Je l i možda sam Ku-
kuljević, koj i j e za svo j» S l ovnik«dao iz rad it i l i t ogra-
f izu Ana~stasu Jovanoviću, što j e ova j i v r l o d obro i z-
" I . Kukuljević Sa~kcinski, o. c.
" A. M. Bessone Aureli, o. c., str. 80.
" A. Schneiđer: Glovićevi crteži, Hrvatska revija X-9, Zag-
reb 1937, str. 449.
" W. Gernsheim, Old Master Drau~ings, Burlington Magazi-
ne LXX, London 1937, str. 137.
" Ljetopis JAZU, sv. 51, Zagreb 1937 — 38. str. 34. i 82.
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lijanških motiva s rimskim stilom, tj. simbiozu ljupko-
sti koja nam je poznata još s ostvarenja Fil ippa Lippi ja,
Ghirlandaja i konač>no Raffaela s oblicima jedne Miche-
langelove Sibile. Tu neiscrpnu sposobnost manipul i ra-
nja moramo shvatit i u sm islu i nventivne mašte, jer u
tom periodu problem umje tničke originalnosti nije su-
više zakimao l jude Evrope.
Takva interpretacija b ib l i j skog mot iva odgovara do-
slovno i l i t erarnom tekstu Maru l ićeve Judite, izdane u
Veneciji 1521. Ondje Judita, pružajući Helefernovu gla-
vu, govoni svojoj prat i l ic i Abri : »Na, u dvanjke loj z ać-
vor<c. Taj tekst K lov ić bez sumnje poznaje još iz v r e-
mena svojega venecijanskog boravka kod G r i man i ja .
K lović je naime već 1516. došao u Veneciju i b ie p r im-
l jen u s l užbu ob i te lj i k a rd inala Domenica Gr imani ja.
Michelangeleva invencija sa s t ropa S i ks t ins~ke kapele
razlikuje se od K lovićeve u organizaciji prostora, u im-
postaciji i i n t e rpretacij i l i kova Judite i p r a t i l ice koja,
kao i Bo t t i cel l i jeva Judita i z U f f i c i ja , nosi p ladanj s
Holefennovom glavom na g lavi .
Naš crtež je vjerojatno pr ipre>mni rad za danas izgub-
ljenu min i ja turu što j u j e K l o v ić i z radio p rema že1ji
Margarete Austri jske, gospodarice Farme. Polit ičke-dru-
štvene perturabacije uvjetovale su nova Klovićeva puto-
va>nja. Naime 1556. pri jestolje sv. Petra ponovno zauzi-
ma jedan papa nepri jatel jski raspoložen prema moćnoj
obitelj i Farnese, Pavao IV, tako da K lović i t ada pra t i
svojega uglednog mecenu Ale>ksandra Favnese, a njegov
im brat Ot tavio Famese pruža gostoprimstvo u svoje-
mu prostranom dvorcu u Parmi. Ottavijeva že>na Marga-
reta Austrijeka je naručila od našeg umjetnika dvije slike
IV.
z a svojega 'brata Fi l ipa I I .
— portret parmskog vojvo-
de, te sli~ku Ju~dite i Ho lo ferna, ne da uk rašava vehki
reprezentativni prostor, već, prema raf in i ranom ukusu
dvorova manir ist ičkog vremena, za l i čni užitak uskog
intimnog kruga znalaca, za kabinet minijatura ili čak
i kabinet ra r i teta. Međutim spr i j ečen nedaćama i bo-
lestima, Klović je uspio dovršit i s l iku tek koncem 1561.
godi ine, kako to saznajemo iz pisma što ga je Fanneseov
sekretar Ann~ibal Carou u ime oboljelog Klovića napisao
Margareti Parmskoj , k a d j o j j e s l i ka b i la kenačno is-
poručena.
Da se radi o or iginalnom djelu Ju l i ja K lovića svjedo-
či i bakrorez Philipe de Soyeja rezan prema Klovićevoj
invenciji kao i napomena u K lev ićevu inventaru da se
u zavežljaju označenom slovom»A«na lazi jedan Klovi-
ćev crtež Judite i Ho lofer>na, a nešto, niže isti je mot iv ,
prema Michelangelu, kopirao K lović.
U zagre>bačkoj monografij i »Jććlio K/ović~ gospođa Cio-
nini Visani uvrst i la je u ma j s torov katalog djela done-
davno nepoznatu min i ja turu s pr i k azom»Po laga>ćje n
grob«. Djele se,prvi put po jav i lo na i z ložbi unutrašnje
opreme u 16. stel jeću u V icenzi 1973. godine. Tehnika
i stilske značajke, zvonke i sjajne boje, supti lno i pate-
tič>no dramatiziranje pot resne scene te specif ičan»bi-
jeg«kompozicijskih elemenata, prema dubinskoj raspro-
stranjenosti navel i su a u t o r icu da u d j e l u p r epozna
Klovićevu metodologiju ob l ikovanja.
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dobronamjerne i objekt ivne imaginacije moglo bi se po-
ći i dal je u našim razmišl janj ima. Objavl jeni inventar
K lovićeve ostavštine, ostavljene oporukom c r kv i S an
Pietro in V incol i u R imu , nesumnj ivo dokazuje cla je
Julio Klović povremeno izrađivao i štafelajne sl ike, jer
niz takvih poklanja crkv i u ko jo j će bit i pokopan. Pro-
b lem Klo i ićeva sl ika>-skog stvaralaštva ni je, ko l iko m i
je zasad poznato, još uv i jek našao mjesta u znanstve-
nom interesu naših istraživača. Možda bi upravo»Pola-
ga»je «g> ob« iz Strossmayerove galerije u Zagrebu tre-
balo inicirat i i s t imu l i rat i s tudi jska is t raživanja u t om
smjeru? Ako se nastavi dosadašnja praksa da samo sto-
godišnji umjetn ikovi jub i lej i i znesu na svjetlo dana re-
zultate znanstvenih is t raživanja o n j emu, nećemo b i t i
svjedoci postignutih rezultata i novih otkr ića. Vjerujem,
ipak, da .nema mjesta takvu pesimizmu. Pridošle su no-
ve generacije mladih pov jesničara umjetnosti u našoj
zemlji i možda će im sveobuhvatnost i znanstvena se-
r ioznost naše jubi larne proslave bit i p rav i po t icaj da i
nizu otvorenih problema u vezi s Jul i jem K lovićem po-
svete svoje istraživač~ke napore.
LJ. Gašparović: J. KLOVIć U STROSSMAYEROVOJ GALERIJI
Interesantno je cla se u fundusu Strossmayerove ga-
lerije nalazi odnedavno vel iko u l j e n a p l a tnu go tovo
identične invencije, vrlo b l iske t ipologije al i nešto pr i-
gušenije i više sordinirane kromatike. Grga Gamulin" j e
hipotetično objavio ovu našu sl iku kao rad Giovannija
Battiste Maganze, uipozorivši na ana logan l i k K r i s ta i
Josipa iz Arimateje s bliskim f igurama spomenutog maj-
s tora. Način ob l ikovanja d raperi ja, osobitosti u i n t e r-
pretacij i ženskih f i z ionomija i nek i d r ug i morel i janski
elementi srodnosti usrn jeril i su n j egova r a zmišl janja
p rema opusu v icentinskog majstora. Pa i pak j e ( s l o-
živši se sa Mar i jom C ionin i V i sani :" »pos>ojanje obih
«»j e>ni»a i»clic»a»>nogo starij i -ajet»ički iko»og>af-
ski p> edlo.-",ak«) ostavio problem» i» s»s i>e»so«. Ta me-
toda apriorističkog uvjerenja da je K lović i u ovom slu-
čaju radio prema precllošku, dakle epigonski, vjerujem
da neće dovesti do p rav i lnog r ješenja at r ibut ivne pro-
blematike zagrebačke slike. Autoritet Klovića kao umjet-
n ika bio je za suvremenike ipak neuporedivo veći i im-
p>esivnij i negol i t o i n t e rpretacije našeg vremena do-
puštaju i u t om se smislu, po mojemu dubokom uv je-
renju, čini nepravda našem min i jatur istu. Ako i dopu-
stimo mogućnost da je zagrebačku sliku radio Maganza
i li netko iz n jegova kruga, onda bi b i l o l ogično da im
je kao polazna inspiracijska osnova i p redložak mogla
poslužiti i o r ig inalna Klo >vićeva invencija. Uz malo više
1978.
'"" G. Gamulin: Pabirci -a» >ani>is>e, Peristil, br. 20, Zagreb
1977, str. 69.
" M. Cionini-Visani, o. c., str. 78.
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JURAJ JULIJE KLOVIć IN THE STROSSMAYER A CONTRIBUTION TO DATING THE LIFE OF
GALLERY JULIJE KLOVIC
A>z cn-depth i»s ight i n to t he p r o fessional l i t e rature a»cl
arcI>ive»zaterial leads the author to the d iscovery of zlata
o n a ser ies o f i i> orks ii bicI> hai'e been a t t r i bccted to J . J .
Klović., be>t ivhich ha»e since then d isappearecl fro>n this
co>entry (graphics: »Wo>nar>»z a Cloak«a>zd»Peeping To»z«),
as ivel as ivorks i i>hich a>e in Zagreb, associated i i>ith th is
»>aster's name (tIre Missale of Bishop Sin>u>r Erdodv, »The
Abduction o f Ga>>J»rec1e«, »J>rclith ancl Ho lo fe>>>es«, »Self
Port> ait«, et>rite si»rilar to the self par t rai t noi i i>r the I~zr»sr-
I zistorisclzes Museur>z in Vienna. These ii>orks are par t o f
the collectio>z of the Strossnzayer Gallery in Zagreb, The>e
is a note on the >zeed for in-depth arzalysis of t lze p>.oble»r
posed by the pain t i ng »The En tor>zb»rent« ivhich is i de>zt>-
cal in i nvention to K l o v ić's i>ersion of the sa>ne the»re in
a private collection in Mi lan.
Kloiić's i car of bi> th has never been for>r>cl directly >e >i-
stered anvi ihe>e, and the op i» ions o f s cholars hai>e clif-
fered as to t lze evact clate of lzis death. The azcthor discus-
scs tlze histo>ical co>trse fo l lo i i 'ecl in r esolvi>rg this i ssue,
c>t»zg ll>e op»zco>zs of Borghi >zi, Ivan K>ck>zlj ević Sakci nski,
Ar. Be>tolotti, Joh>z Braclley, F. Bo>>nard anđ others, Af ter
t lzis he >lese>ibes his »>etc>c>cio>rs search for o f f i c ia l cloccc-
»rents > efe> ring to the e>>act day ancl p lace tha t K l ov ić
điecl, i. e. a sea>ch throzcgh»ro>lzcary registers. Thanks to
Iris g>eat persistance he nranaged to d i scover. that the i>>-
for>>ration about K lović's death is i n t h e » zor tccary >egister
of tlie pa>ish of San I oren-o in Da»raso i» Ro>rze, acco>cli>zg
to ivhich l re i i as able to ascertain beyoncl a shacloi» of a
elo>tht that the a r t is t d ied on 3 J a>ruarv 1578,
Renata Got thardi-ŠkiljanVinko Zlamalik
THE ILLUMINATION OF THE MISSALE OF BISHOP COPPER ETCHINGS AFTER KLOVIć IN THE
GRAPHIC CABINET OF THE YUGOSLAVSIMUN ERDODY
ACADEMY OF SCIENCE AND ART
The author updates the iss«e of the identity of the ar t isc
ivho e>cecuted the i l lurninatio>z of 16 pages of t he M issalc>
of Bislzop Sinzun Erdocly fro»z the Zagreb Metropolitan l i-
brary and he prese>zts a series of argu>nents in support of
>Ize thesis that i t i vas done (in those sections of t h e » ro<t
bear>ti ful figr>ral co>r>position a>zd in tlze la>zdscape vieivs) by
J. J. Klović. In the in t roduction Ize sheds light on t l ze acti-
v ity o f t h e f a » roc>s Bccdi>n scriptoriu»r i i here K l o r>ić is
knoivn t o I zave been ac t i i>e bet ii>een 1524 and 1526. He
points, moreover, to the h istorical fact t ha t K l ović ivas rn
the service of Bishop Erdodv de>ring this period, a>rcl that
he took part in the Battle of Mohačko Polje in the Bishop's
e»tourage. Deciphering the cryptogra»z 0>z f ol. CXXXII h e
ccncovers the ar t ist 's ful l nanze and szcrnanze, and on t he
basis of a se r ies o f deci phered symbolic signs the szrp-
ports his clai>ns as to the ar t i s t 's tedency to conrpose e>ti-
gmatic >nessages abozct hi>nself as a i var r ior and h i s f e-
elings for his threatened ho»>elancl.
In the Valvasor. collection of the Zagreb Arclzbishopric in
the Graphics Cabinet irz Zagreb and in the Bogišić Collectio>z
z>z Cav tat there a>'e the fol lo iv ing copper etchings e>ceczcted
fro»r ideas by Je>raj Jul ije K l ović, t Ire Croatia>z >niniatccre
painte>: I) the Crzccifixion, 2) the Ento>nb»rent, 3) the Re-
szcrreciton, 4) the Appeal of S t. Pa>el, and 5) St. George o'>
a Horse. Nzr»>bers I), 2, 4) and 5) are beyond doccbt. I > z
p>.ofessional l i teratccre tlzey are ivell know>z a>zd describecl
as the i i>orks o f Cornelis Corte, and »ccn>ber 3), the Resur-
> ection, is also Co> te's copper etching, clearly đone a c-
cording to K lović, bret it Izas not yet been described. The
acrthor conside>s tI>at it is a p r i>zt >>zacle fro>n the original
plate at a l a ter date, n>hen, clue to damage, it had been tozr-
ched zzp ancl somewhat reduced in siće. The print ivas made
by a Ge>»nan pccblislze>, ancl on the basis of the i i>atermark
o>z the pape> this a>as probably in N i l> rzberg i>z the last
cltcarte> o f tlze 18th cent>cry (Paul Fiirst?).
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